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ствуют,  что  частота  выявления  функциональных  отклонений  у
школьников в последние годы повысилась на 84,7 %, а хроничес-
ких  заболеваний – на 83,8 %,  из общего количества  заболеваний
преобладают нарушения со стороны костно-мышечной – 23,3 % и








вательно,  возрастает  роль  и  социальная  значимость  физической
культуры,  спорта,  отвечающих  интересам  человека,  общества  и
государства,  так  как  социальные  институты  функционируют  не
изолированно,  а  существуют в  обществе,  характеризуются дина-
мичностью, высокими технологиями.
Ключ к решению проблемы сохранения и повышения резер-





































Так, более  одной  пятой  населения  страны обучается в  9000
учреждениях образования Республики Беларусь. Разработанная на
государственном  уровне  Программа  социально-экономического
развития на 2011–2015 годы обозначила приоритетные направле-























ния  и  эффективности форм  процесса физического  воспитания в










гательных  характеристик  различных групп  населения  на  основе
телесно-ориентированных упражнений.












В  процессе  исследования  использованы  инструментальные
методы  (полидинамометрия,  электронная  хронометрия,  тензоди-
намометрия, реакциометрия, антропометрия, соматометрия, гони-
ометрия и др.). Психологическое тестирование.
Предлагаемая  технология  формирования  ценностного  отно-
шения к телу учитывает сущностные характеристики физической
культуры  и  способствует  решению  ценностно-ориентационных
задач, значительному повышению социального статуса и физичес-
кой  подготовленности учащихся в  работе по формированию здо-












зическое,  психическое  и  социальное  благополучие,  повышение
жизненных ресурсов человека).
Следует отметить, что особая роль в исследовании отводится



























































ется  на  основе  единства  проективных,  содержательных,  процес-
суальных и контрольно-учетных блоков.
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